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БОРИСУ ВАСИЛЬЕВИЧУ ДАНИЛЬЧЕНКО –  75
В апреле 2014 г. испол-
нилось 75 лет доктору
технических наук, про-
фессору, лауреату Госу-
дарственной премии
СССР и Премии Совета
Министров СССР, быв-
шему заведующему от-
делом Института элект-
росварки им. Е. О. Патона
и заместителю директора
НТК «ИЭС им. Е. О. Па-
тона» Борису Васильевичу Данильченко.
После окончания в 1961 г. Киевского политехни-
ческого института по специальности «Технология и
оборудование сварочного производства» Б. В. Да-
нильченко начал работать в Институте электро-
сварки им. Е. О. Патона. Здесь он прошел путь от
инженера до заведующего отделом наплавочных
материалов и технологий наплавки металлов.
Основным направлением научных исследований
Б. В. Данильченко являлось изучение физико-ме-
таллургических процессов сварки и наплавки из-
носостойких покрытий и жаропрочных сталей и
сплавов.
Б. В. Данильченко в соавторстве с другими уче-
ными и специалистами разработал, запатентовал и
довел до промышленного производства 21 марку
порошковых проволок, лент и гранулированных
порошков для наплавки и металлизации. Усовер-
шенствовал конструкцию и создал магнитострик-
ционный стенд, разработал методику испытаний и
провел исследования, связанные с выбором опти-
мального состава наплавленного металла, стойкого
к эрозионному разрушению.
Системные исследования по повышению изно-
состойкости позволили разработать и внедрить в
промышленное производство технологии наплавки
штампов горячей штамповки, валков пильгерста-
нов, рабочих лопаток паровых турбин, горноруд-
ного оборудования, деталей сельхозтехники.
В 1973 г. он защитил кандидатскую диссертацию.
С 1981 по 1986 г. Б. В. Данильченко руководил
научным отделом, принимал непосредственное
участие в исследовании новой системы наплавоч-
ных материалов, легированных ниобием, проводил
реконструкцию оборудования для плавки и грану-
ляции тугоплавких соединений с кардинальным из-
менением технологии их получения, участвовал в
разработке технологии наплавки тонких листов по-
рошковыми лентами. Обобщение результатов ис-
следований износостойкости наиболее распростра-
ненных сплавов системы легирования углерод—
хром—железо, позволившее качественно прогнози-
ровать сроки эксплуатации наплавленных быст-
роизнашивающихся деталей, легли в основу защи-
щенной Б. В. Данильченко в 1992 г. докторской
диссертации.
За комплекс работ по созданию специализиро-
ванного завода по упрочнению и восстановлению
деталей горнорудного оборудования способами на-
плавки и напыления на металлургическом комби-
нате в г. Навои в 1984 г. Б. В. Данильченко был
удостоен Государственной премии СССР. В том же
году за работу по созданию технологии электрокон-
тактной приварки к деталям сельхозтехники изно-
состойких материалов ему в составе авторского кол-
лектива была присуждена Премия Совета Минист-
ров СССР.
С 1986 по 1998 гг. Б. В. Данильченко был за-
местителем директора по науке и промышленной
деятельности НТК «ИЭС им. Е. О. Патона», ответ-
ственным за обеспечение передачи и поставку в се-
рийное производство современных сварочных ап-
паратов и установок на привлекаемых к работе ком-
плекса предприятиях Минстанкопрома, Минэлект-
ротехпрома, Минагропрома и др. 
С марта 1995 г. Б. В. Данильченко – професор
кафедры ремонтного производства и материалове-
дения, а также член специализированного ученого
совета Украинского транспортного университета.
Он является автором 128 публикаций, 40 авторских
свидетельств СССР и 7 патентов Украины, награж-
ден Почетной грамотой Президиума Верховного Со-
вета СССР и почетным знаком НАН Украины.
С 1998 г. до выхода на пенсию Б. В. Данильченко
работал референтом в Верховной Раде Украины,
где при его непосредственном участии был разра-
ботан Закон Украины «О научной и научно-техни-
ческой деятельности». Б. В. Данильченко является
членом Международного союза писателей, автором
трех сборников стихов.
В день юбилея желаем Вам, дорогой Борис Ва-
сильевич, здоровья, счастья, благополучия, боль-
ших успехов в Вашей творчести.
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